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Украї11ський літераrурний канон [відеозапис] : міфи і реаль­
ність.- К. : Телес'rудія НаУКМА: Міжнар. блаrодій:нпй: фонд Від­
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Ред. : Вододнмир Пп.~шпович Моренець : біобібліограф . nо­
кажч. І [упоряд. Т. О. Патру111евп ; авт. вступ. ст. В. П. Моренеt~І' ; 
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КМ Академія, 2003.- 57 с. : портрет, фото. -(Вчені НаУКМА).­
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2004 
НеороманпrJм (уривок з авторсr,кої сrудії «Стильові пошуки 
українсr,кої поезії друтої подовпни ХХ стодіпя») /1 На пошану 
пам' яті Віктора Китаетого : зб. наук. пр. І упоряд. і нау~-.. ред. 
В. П. Моренеt~ь; [редкоJІ. сер ії: М. Т. Брик, В. С. Горський, В. П. Мо­
ренеІр'J та ін.].- К.: КМ Академія, 2004.- С. 146-163. 
Поетичний авангард : його природа й сучасні впявн 11 СтИJІьові 
тенденції української дітераrури ХХ століпя І [упоряд. Н. М. Шу­
.мll.,\0]; НАН України. Ін-т літературнім. Т. Г. Шевченка.- К.: Фолі­
а І-rг, 2004.- С. 13-62. 
Передм. : До користувачів =То the User 11 Ши .. мків А. АнІ lІО­
український ТlІ)'\1\ачний словник економічної 11ексики = Englisl1-
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ukraiпiaп cxplanatory dictioпary of economic terms.- К. : kМ АJо.аде­
\1 і я, 2004. - С. 5-6. 
Упоряд.: Ред.: На nошану пам'яті Вікюра Китаетого: зб. наук. 
пр. І упоряд. і наук. ред. В. П. Марснецt~; [рсдкол. серії: М. Т Бpttl{, 
В . С. ГорсІ>КІІІІ, В. П. Моренсtр> та ін.].- К. : КМ Академія, 2004. -
319 с.- (Вчені НаУКМА).- Вк.1юч. біб.1і01 р. 
2005 
Бакалавр, \Іаrістр, снеціаліст ... що .Ja 1срмінами? 11 Уро" Укра­
'інсt."ої.- 2005.- :\І! 9-1 О.- С. 24-25. 
ВішрановсмшfІ Мнко.1а Степановнч !І ЕtщпІVюпедія Сучасно·і 
Українн І редкол. : Д1ю6а І. М., Жуковсt>І{lІІt А І Же. \с.тя" М Г та 
ін.; НАН У"ра'інн, Нау". t-во i\f. Т. ШсвчеІІ"а, Координаціїінс бюро 
ЕІщик,юнедії Сучасно'і У"ра'інн НАН У"-раїнн.- К., 2005.- Т. 4.-
с. 559. 
,ф..:ен\ІС Мейс, Джеїr'Ас, /І,жнм\tі !І І1сш. і вічність (l,жeit\1Ca МеіІ­
са І Ja J<H'. ред. Jlaprtcrt ІаІІmІmї.- К.: У"раінсь"а ІІрес-група, 2005.-
с. 362-365. 
Ectcl 11.\\І (уривок Ji сrу,~1.їі «Сти,1ьові течі і українси.о'і noc Ііі .\ру­
rої tю.ювннп ХХ сrоліпя») 11 Наукові JаШІСІ-.11 НаУКМА.- 2005.-
Т. 48 : Фі,юлоrічні наукн.- С. 40-46. 
ЗаІІ(;'дбаність .1.ержавно·і ~ювн - це і неналежний рівеІІІ. Іщві.лі­
JОВ<ШОСt і нашоrо сусні,tьст ва : Віце-пре~1'<:·р-\1іністрові України 
з ~·,t,шіта ршtх шнаю. панові М m.:o. \1 То.нсtпу: [Jвернсння] І / lapuca 
МассІІІ{О, В'я'ІСС\ПtІ БрюховсІ~nІ\:ІІLІ, Во.\tJ()ІІ .\ІІІР Морснсцt• l 'a ін. 11 Укра­
Уна BUSINESS.- 2005.- 18-25 квіт.- С. 8. 
Кун.·1ура какби 11 Пос.Іія Ліни Костсна-.о в часах nерехідНІ!'< і ві­
ЧНІІХ : ~1атеріалп крУ'лою сто,1у 18 бере~. 2005 року І [упоряд. 
ТВ ШаІІонnАснко]. - І<....: J....M Акадбtія, 2005. -С. 11-16. 
Лукаш ,\да11ска і Jб.нш.ка 11 Сучасність.- 2005.- :\!! 2.- С. 77-80. 
Cюppea.liJ\1 : (урнво11. і авторської студії «Стн,lьов і 1ечїі у~~.ра'ін­
СІ.кої tiOeJ[i др)'ІО'і J1(),1QB1JIШ ХХ CTOili І ІЯ ») /І Маrістеріум. Jli Іерату­
рознавчі студїі І Нац. ун-т «Кпєво-МопrІіянсь~о.:а академія)), Maric-
repct.ІІ.i нроrра~111; [уnоряд. :А. Є. КраtІ1tенко, В. П. Моренсцt~ ]. - К. : 
k.ІІ<:.Во-МоІн,Іянська академія, 2007. - Внn. 21.- К. : КМ Акаде\.tія, 
2005. - с. 63-69. 
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ВоробіІов Мнкола Панасович 11 Енциклоnедія Сучасної Украї­
ни І редко,1.: І М Днобата ін.; НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шев­
ченка, Координаційне бюро Енциклоnедії Сучасної України НАН 
УІ-..раЇНІІ.- К., 2006.- Т. 5.- С. 158-159. 
Го.юс у пустелі 11 Сюво і час.- 2006.- N!! 4.- С. 80-83. 
Ку.н,тура какбн 11 Пое ~ія Ліни Костенко в часах nерехіднн.х і ві­
чнпх: \Іатеріа,нt круrлоrо столу: доnовнено nублікаціями в nеріо­
днчІ шх виданІ ІЯ .\. - Х. : Прапор, 2006. - С. 11-16. 
НеJалежна аІо\редптація вищих навча.1ьшtх закладів: ш,tяхи ре­
а.tіJації 11 Всеукраїнська ексnертна мережа : nорта.1. - К. : Адеф­
УкраЇІІd, 2006.- Внп. І.- С. 45-51. 
Пас1о.\ЯІІ 11 Чи \tОдлнвніІ українсІ,киіr еквіва,1снт PI1D, або 
як унс\южлнвнпt куnівлю днсср1ації [д)'\.1Ка віцс-прслrлента 
НаУКМА Во.юдншrра Моренця] І .tl . Подо,\ЯН 11 Д.sер~-:а,ю t нжня.-
2006. - 16 верес. ( N!! 35). - С. 1, 14. 
Свій світ ІІ Сnогади про Со,ю\1ію Памнчко.- К: Основи, 2006.-
с. 172-177. 
У прокрусюві \1 ,южі систс\.нt вшцої осві rи : [інн~рв' ю :~ віце­
нре:шдентом ,} навча,н,ної робоrп HaYR.MA, професором, докго­
ро\1 фі,ю.юrічннх НіІ)'"- Во.\ОдІІ.\ІІІро.\t Марснце.н] І провів О. Артс­
.ш·н~~:а 11 ДJер~о..ало Іrtжня.- 2006.-13 rрав.- С. ІЗ . 
2007 
Все» світ на я :Нtт\і : \ІОВа - не «ба.1акання», а \шслсння. Поду­
\Іаішо про ЦС ХОЧа б)' ДсІІЬ рід.НОЇ МОВН rJ.;.0\1CJІTap Віце-презJІдента 
HaYkMA В Море1щя до етаnі Богус..\аІІськаі· А. «Весь сві1 на ЯJН­
ці»] 11 Україна молода.- 2007.- 9 .шстон.- С. 17. 
Від упорядників= АЬ imo pectore І [Во.\Од/1.\ШР Моренщь, Ва.\оди­
.шtр Панченко, Тетяна Ярошенко] 11 Той, хто відродив Мопrлянку: 
зб. до 6О-.11іття В'ячеслава Брю'\овеш,коrо І Lvпоряд. :В Mapcнet4t>, 
В . Панченко, Т Ярошен~~:о]. - К : [J..:.Ікво-Моrн,1ЯНСJ,ка а~-:адемія], 
2007.- с. 5-6. 
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Во.Аоди.ш~р МоренеІ{Ь : ми не займатнмемося мавпуванням за­
rід!Іих програм: [інтерв'ю з віце-nрезиденто:~.-1 НаУКМА з науково­
навчальних студій] І розмовляла Юлія Моро3ЮК 11 День.- 2007.-
13 груд.- С. 6. 
Герої хнжих часів 11 Літературна Україна. -2007.- ЗО серп.- С. 6. 
Нью-Йоркська група : інтродукція до нових полемік на давні 
темп (уривок з авторської монографії) 11 Маrістеріум. Літературоз­
навчі с1удії І Нац. ун-т <(Кнєво-Моги.ІІЯІІСІ.ка академія», Магістер­
ські програми.- К.: Кнєво-Мошлянська академія, 2007.- Вип. 29.-
с. 43-53. 
Персnективи і тенденції розвитку третього рівня освітн в Укра­
їні 11 Допорські програми в Євроnі та Укра"іні : матеріа1111 міжнар. 
конф. «Впровадження приншшів третього Ц11k.Л)' вищої освіти Єв­
роnеІ!ськоrо простору в Укра"іні».- К. : Пу,н.сарп, 2007.- С. 70-74. 
Відупорядника 11 Донорські програ:vш в Європі та Україні: ма­
теріали міжнар. конф. «Вnровадження прпнципів третього циклу 
внщої освітн ЄвропеfіськоІо простору в Україні».- К. : Пу;ІІ,сари, 
2007.- с. 4-5. 
Докторські програми в Європі та Україні : матеріали чіжнар. 
"онф. «Впровадження пршщнпів третього циКІlу вищо"і осві 1 и Єu­
ропеі"rськоrо простору в Укра"іІІі» І [науков. ред., упоряд. В. МоFзе­
неІ~ь].- К.: ПуАьсари, 2007.-98 с. 
Світдої пам' я1 і Івана Мпхаfиювич:а Фізера І від упоряд. [Морс­
НЩІ' В. П.] 11 Maricтepip.t. Літературознавчі с1удії І Нац. ун-т «Кпє­
во-МоrиІlЯнська акаде"vІЇЯ», МаrістерсІ,кі програми. - К. : Кtщво­
Мопrлянсt.ка академія, 2007.- Вип. 29.- С. 5-7. 
У країнСJ,к:ий аспірант зазвичай ходи гь «СамопасО\1 » : іІtтерв'ю з 
віце-прелtденТО\1 НаУКМА з ІІауково-навча111,них студій В . П. Мо­
ренцс.м ІД Ро.,шнець 11 Україна молода.- 2007.-17 трав.- С. 12. 
Українська вища освіта: в якШ мірі вона внща?: [інгерв'ю J ві­
це-преJидентом НаУКМА В. Моренце.\1 ] І О. Арте.,tенко 11 Свобо­
да.- 2007.-2 лют.- С. 20, 22. 
Рец. : Сергій Оксенпк. Лісом, небом, водою. - К. : Кошrк, 2004-
2007: [рецензія] 11 Урок Укра"інської.- 2007.- N2 11-12.- С. 25. 
Упоряд. : Той, хто відродив Могилянку : збірник до 60-ліпя 
В'яч:ес/1ава Брюховецького І [упоряд. : В. Моренець, В. Ппнчепко, 
Т. Ярошенко].- [К. : Києво-Моrи/1янська академія], 2007.- 703 с. : 
фото.- в~,lІОЧ. бібліогр.- Вмюч. по"ажч. 
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2008 
Законоnроект ВАК «Про атестацію ... »- біг на 'vticцi І Михай­
ло Винницьют, Во.,одюшр Моренеr~ь 11 Дзеркало тижня.- 2008.-
27 верес.- С. 1, 14. 
Запитання «Дня» : «ЯКІ1МИ маюп, бутп кроки держави га 
Іро\1адсм .. ості, щоб українці біл.r,ше зналп про гетьмана Івана 
Ма.зеnу та його добу»: [відповідають В. Моренець, о. Ю. Мtщик, 
Т. Люта, В. Панченко] І Надія Тисячна 11 День.- 2008.-17 жовт.­
с. 7. 
Ky.tьrypa какбн 11 ДJІвослово. - 2008.- NQ 2.- С. 2-З. 
Прпватна гравітація Тараса Федюка: (роздумп над збіркою 
поезій «Траншістрія» - К. : Факт, 2007) 11 іlітАf...цею. - 2008. -
Виn. 1.- С. 135-149. 
Прива rна гравітація Тараса Федюка 11 Слово і Час. - 2008. -
NQ 6.- С. 62-71. 
Сюво про Івана Фі зера 11 Лі тАкцент. - 2008. -Внп. 1. - С:. 199-
204. 
Ред. : Теорія ,1 ітературп в По11ьщі : антологія текстів : друга 
nоловина ХХ- noчaro" ХХІ ст. І уnоряд. Б. Баку.\а; за ред. В. Мп­
рснця; пер. з nол. С. ЯкоІІеІ-tка.- К. : Кп~во-Мопr,1янська ака.'1,е­
:\tія, 2008.- 5З1 с.- Вtv1юч. бібліотр. 
2009 
Два Мовчання 11 ;leнr,.- 2009.-19-20 берез.- С:. 19. 
Нове в По,юженні про nрисво<::ння вчених зваtІІ,: [за чатері­
а,lами селеІ\.rорної наради, серед учасшrІ\.ів якої віце-nрелІДент 
з науково-навчальних студій НаУКМА, nрофесор Во.\одtt.лшр 
Моренщt1] І 0.\ьга Коuа..\енко 11 Освjта України.- 2009.- З JliOT.-
с:. 1, 5. 
Передt-юва [від уnорядників] 11 Наукові заnиски НаУКМА. -
2009.- Т. 98: Філологічні наукп.- С:. З. 
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Становлення третього цttІVl)' освіп1 в Україні : дослідюtць­
кі універснтетн [маІеріа;ш Се\1інару «Розробка науково-освіl­
ніх принциnів та нормапrвно-правовнх засад впровадження 
докторських програм в Україні»] І [В. П. Моренеt(Ь, М. І. ВІІн­
нш~ІJКІІІІ, Л. І. Kocmpoun, Ю. І. MmmJetвn, М. О. Бе .. \еІІІкоj ; наук. 
ред. В . П. Морснсцn; упоряд. 11. І. Костронп.- К. : Університет­
ське впдавшщrво «Пу.н.сарІt)), 2009.- 123 с. 
2010 
Відчути час 11 Jlюдина в часі (фLюсофські аслекrи україн­
СІ,кої лі1ера1):ри ХХ -ХХІ ст.) І [упоряд. В. Морснсцt>, М. Tкn•Lyh; 
наук. ред. В. Моренецt>] ; Нац. ун-т «Кпєво-МоmлянСJ,ка акаде­
.\tія».- К.: rпу.н.сарн], 2010.- С. S-8. 
Оксиморон : .1ітературо.тавчі с1 а пі, дос,tідження, есеї.- К. : 
[А1 рар Медіа Груп], 2010.-526 с.- В ключ. покажч. 
Доростн до JВання «дослідннщ.кнfІ університет)) : науковці 
НаУКМА пропонуюп. СІратегії рефор:-.tування ВІfЩОЇ школн: 
[інтерв'ю 1 вще-презндсІПО~f із нау~-.ово-навчальних студііІ 
НаУКМА Во.юдІІ.\ІІtро.лr МореНІ(е.~t] І 0\t,~n іжик 11 Деш •. - 2010.-
28 rруд.- С. 6. 
Наук. ред.: Уnоряд.: Людина в часі (фі.юсофські асnектн 
українсІ.кої лі 1 ературн ХХ-ХХІ СІ.) І [наук. ред. : В Моренец1'; 
упорял. В Морснсц,,, М. Г11:пчук]; Кн<:во-Моrи".ІянсІ.ка акаде­
\tія.- k.: [Пу.·н,сари], 2010.-275 с.- Включ. бібліоrр. пос11-
Іlання. 
До~-;торсиzі програ\ш в УJо..ра'іні: досвідНаУКМАІ Нац. ун-т 
«Кн(:·во-Моrн.1ЯІІ. акад.» [В. Моренещ, та ін.]; ~а ред. В. П. Мо­
ренця.- К.: Універсrпет. ВІfд-во «Пу,н.сари)), 2010.- С. 70-84. 
ДокторантсІJКПff се:-.1інар 11 Докгорські програщr в Україні : 
,\ОСВ~\ НаУКМА І Нац. ун-І «Кн<:во-t•Лоп111ян. акад.» [В. Море­
нщь та ін.] ; за ред. В. П. Морснr~я. - К. : Універсrпе1. вид-во 
«Пу.~н,сарн», 2010.- С. 111-117. 
Захист дисертацій на здобуття наукового СІупеня «ДОкІор 
фіАософії» 11 Докторо.кі проrрашr в Україні: досвідНаУКМАІ 
Нац. ун-т «Касво-Мопrлян. акад.» [В. Моренщr' та ін.] ; Ja ред. 
В. П Моренця.- К.: Універен rег. вн,~-во «Пу,lьсарІІ>>, 2010.-160 с. 
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2011 
Не\11rнучісп розсіяння :\!Ороку: вийшАа друком нова праця 
академіf...а Івана д~юби 11 ро pociirc~>KO-«MaAopociiicьf...e» чорно­
сотенство, сьогоденне неочорносотенство та українофобію: [ко­
\і!ент.: .t1. Масенко, проф. Кrкво-МопrАянсr,f...ОЇ академії, /vf. Л1а­
риновича, поліrв'язня, віце-ректора УКУ, В Моренця, нроф. Кн­
t·во-МоrиАянської а..:адсмії ... га ін.] І Іюр Сюндюков, Надія 
ТІІСЯЧНа 11 День.- 201].- 21 черв.- С. 1, 6. 
Перехресні сrсжкн «Лі1сраrурної Україmw : [розnов~\Ь В. Мо­
рею~я, О. МоІІчmт, О Мuкитенка та І Гнатюка про те, як nрп­
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